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(附記)短期清算取引に闘し参考にしうる本は (1)向井斑松氏着取引所の理論的研
究附録辻川祐之氏著短期取引の技術拘研究 (2)向井氏著綜合取引所論(3)島本得ー
氏著北演と兜町 (4)遠山元一氏著株式短期清算取引f市場経理F講座第三巻)(5)日銀
調査局東京株式取引所の概要 (6)藤田園之助氏著取引所論仰なものである。この
研究はこれ等の著書をも参考としたが、併し殆Eは京都設傍株式含枇、大林代行
舎社及び東株代行舎祉について筆者が直接調査し之を研究したものである。
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